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ОНТОЛОГИЯ ВОПРОСИТЕЛЬНОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ

Суждения о фактах отождествляют с истиной. Отсюда замещение реального объекта абстрактным. Онтологизация абстрактного объекта постулирует его априорную реальность.
Онтологическое противоречие между представлением о факте и его действительным содержанием разрешаемо средствами эротетической логики.
Логика вопросов разработана фрагментарно 1. Чаще используются идеи Аристотеля: рассмотрение вопроса через сопоставление с суждением. Реже, рассматривая логику вопросительных высказываний, сходным с Р. Декартом [2] образом, формулируют и дефиницию понятия 3. 
Вопрос – проявление диалектического противоречия между бытием (объективной реальностью) и мышлением (человеческой способностью отразить эту реальность полно и адекватно) [1].
Вопросительное высказывание содержит как заданную информацию о субъекте вопроса, так и предикат, который состоит из двух элементов – констатирующего (ассерторическая часть вопроса) и подлежащего исследованию (гипотетическая часть). Отсюда, акцентирование противоречия между объективной реальностью и нашим знанием о ней, что редуцирует онтологизированный абстрактный объект к реальному.
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